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rudum semenjakPilihan Raya Umum




Tiada sesiapalagi yangpeduli akan
nasibbahasainikerana'sudahlahmiskin,
hinapula'!
















































































sa Moden dan Komunikasi, Uni-
versiti Putra Malaysia.
Kirim pendapat anda melalui e-mel: pendapat@utusan.com.my
